




Puhelin N:o 351 OULU Sähköos.; VERKKO




Pohjois-Suomen runsasvarastoisin erikoisliike Kalastus-, Metsästys- ja Urheiluvälineille.
Sähköosote: VERKKO. Puhelin 351.
Oy. Liiton Kirjapaino, Oulu.
Osakeyhtiö VERKKO, Oulu
MYYNTIEHDOT:
Kaikki lähetykset tapahtuvat jälkivaatimuksella, ellei toisin ole sovittu. Matkalla tapahtuneesta vahingosta
ei vastata. Rahdit ja postimaksut maksaa vastaanottaja. Vakuutuksesta huolehditaan ainoastaan erityisestä
pyynnöstä.
Keihäitä: Olympialaislaatua, varsi kiilloitettu, kärki nikkelöity Smk. 50:-—kpl.
olympialaislaatua, varsi kiilloitettu, kärki kiilloitettu „ 45; „
varsi kiilloittamaton, kärki kiilloitettu ~ 38:— ~
poikain ja naisten, kärki kiilloitettu „ 35; — ~





l:a kiilloittamattomia poikain ja naisten
„ 15: — ~





extra poikain ja naisten „ 16:— „
Kiekkoja: olympialaislaatua, extra 1, visasta ~ 154: „
olympialaislaatua, extra 2, visasta „ 130: „
olympialaislaatua, prima 3, visasta „ 125; „










mustia, extra Smk. 156; pari
mustia, prima, „ 130; ~
hyppy, extra „ 170; „





Marathoukenkiä: mustia „ 170: ~
Piikkikengän piikkiä:















extra 12 os., koko N:o 5 ~ 162; —kpl.
prima 12 os., koko N:o 5 „ 117:— „
prima 8 os., koko N:o 4 „ 85: ~
prima 8 os., koko N:o 3 „ 65: „
Potkupallonkumeja:


























mustia, suuruus 30—34 ~ 40; — „
mustia, suuruus 35—39 ~ 42: „
mustia, suuruus 40—43 „ 44; „








Tarkistettuja, paino 7,25 kg. ... Smk. 60; kpl.
~ ~ 5,5 ~ ... ~ 47. ~
5 4<S-~ ... ,J -TxJ . J,










paino 2 kg ~ 23; ~
?i' 97-









„ 10 „ „ 68;— „
„ 12% „ „ 85;— „






läpimitta 15 cm. nah. verh. ... Smk. 112: kpl.






~ 50: ■— ~
Voimisteluvietereitä: (käsivarren ja
rinnan vahvistimia).
kumisia, 4:Ilä jänteellä „ 45: „
„ 5:llä „ „ 50;— „
~ 6:11 a „ ~ 60:— ~
teräksisiä 4:llä „ „ 45: ~







mustaksi emaljoituja 5 pontim. „ 90:-—pari
niklattuja 6& 7 pontim „ 98: — „
Huonevoimistelulaite:
Dr. Phelanin järjestelmää, kää-
rityistä kumilangoista, laitettu
siten, että voi käyttää käsivar-
sien vahvistimena, ryhmältä ... „ 69: ~
Kiikkutankoja: (Trapetsia) „ 40; kpl.
Pitkänpallonmailoja: ~ 9; 75 „
Tennismailoja:
"Special” „ 195;- „
"Victory" ~ 240:-— „
"Clup” ~ 265:- „
Tennismailanpuristin:
yhtä mailaa varten Smk. 25: kpl.
kahta „ „ ~ 35: ~
Tennismailan koteloita:
vedenpitävästä kankaasta ~ 38: — „
Tennispalloja:
kangaspäällisellä, prima „ 25: ~
Kumipalloja, useaa eri laatua, mus-
tia ja värillisiä.
Krokettipelejä:








































vihreitä Smk. 65: pari.
kankaisia englantil. sammal-
harmaita „ 65; „
rusk. & vihr. saksal











ruskeita, edestä kiinnitettäviä ... ~ 185: ~
Painimattoja:
meriheinätäytt „ 315; mtr. 2






meriheinätäytt ~ 245: „
lastuvillatäytt ~ 210; „
Voimistelukengän nauhoja ~ 1: 50 pari
Potkupallokengän
„ „ 1: 50 „
Piikkikengän ~ ~ 1: 50 „






seiväshyppyä varten 1 „ 65:—kpl.
0
>) )J ivJVJ. ~
Partiolaistarpeita:
puseroita Smk. 55;—-kpl.
hattuja „ 30: „
huivia „ 19; „
pillinauhoja „ 5; 50 „
pillejä „ 4:— „






veitsiä, linkku, „ 18; ~
kirves, tuppineen „ 25; — „
,', ilm. tuppia „ 18: ~
sauva, kärjen kanssa ...1 „ : „
laukku, yhdellä task „ 35: — „
„
kahdella task „ 48:— ~
vöitä, karbiinihakasilla „ 15; 50 „
„ patenttisoljella „ 16; —- „
puukkoja, tupellisia 8: 20:—.
Termospulloja:
y 2 litr. nikl. kork Smk. 43: kpl.
'ia ~ ~ ~ ~ 74: ~
1 A yy- yy yy yy 36 • JJ
%
„ aluin.,, ~ 35; — „
% yy yy yy y y 46 . " ~
1,1, P,l-1 )> » f)
1/2 ~ varalasit „ 16; — „
% „ „ ’,, 22: „
Vi „ „ '• „ 30:— „
Selkäreppuja:




50x48 cm. kahdella task. ja öljy-









60x55 ilm. vuoria kahd. task. ...
~
71: — ~
60x55 ölj. vuor. kahd. task „ 83; 50 ~
60x55 kumivuor. kahd. task. ... ~ 92; — ~
Uutta mallia kahdella taskulla,
öljykangasvuorilla ~ 107: — „
Sama, kumikangasvuorilla ...... ~ 114: ~
Nahkavöitä:
3 cm. leveitä „,, 22: „
«s
>> 5) )) . ~
Partiolaistarpeita:
Sanitäärilaukkuja si-
teineen y. m. tarp. ... Smk. 70: kpl.
Rautasia keittokatti-





Kenttäkeittimiä ~ : „
Kenttätöittä
„
;
„
